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ABSTRAK
GAMBARAN ELEKTROKARDIOGRAM JANTUNG
PADA PAPARAN GETAR TELEPON SELULAR
Fakih Nur Salimi Latief, 2011, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Surakarta
Latar Belakang: International Agency for Research on Cancer of World Health
Organization (IARC-WHO) telah mengklasifikasikan gelombang elektromagnetik
teleoon selular ke dalam grup 2B, yang memungkinkan untuk menyebabkan
kanker. Banyak penelitian dan studi tentang hubungan antara gelombang
elektromagnetik dengan tubuh. Terdapat beberapa kebiasaan manusia dalam
membawa telepon selular. Dimana penggunaan telepon selular yang dekat denga
kepala menyebabkan kanker otak, membawanya di kantong celana menyebabkan
infertilitas. Manusia juga biasa meletakkan telepon selular di di saku baju. Fakta
bahwa saku baju biasanya terletak diatas posisi jantung, maka dimungkinkan
adanya pengaruh dari telepon selular tersebut terhadap jantung.
Tujuan: Penelitian dilakukan dalam rangka meneliti gambaran elektrokardiogram
jantung yang mendapat paparan getar telepon selular dengan membaca hasil
rekam jantung oleh alat elektrokardigraf.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif kepada
30 smpel. Masing – masing sampel dilakukan rekam elektrokardiogram jantung
selama tiga kali, dengan spesifikasi pra perlakuan, dengan perlakuan dan paska
perlakuan. Hasil kemudian dibaca dan dianalisa sesuai dengan teori yang ada.
Hasil: Peneliti membaca hasil rekam electrocardiogram jantung dari 30 sampel
yang terdiri dari Heart Rate, interval R – R, Interval P – R, Interval Q – T, dan
komplek QRS. Ketiga hasil tersebut kemudian dibaca dan dibandingkan dengan
tujuan melihat dan membandingkan gambaran elektrokardiogram pada saat
terkena paparan getar dengan sebelum dan setelah paparan. Dimana hasil analisa
statistik dengan Paired T Test menujukkan hasil > 0,05 denga tingkat kepercayaan
95%. Dengan demikian hasil nominal dari data sebelum, dengan perlakuan dan
setelah perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan.
Kesimpulan: Penelitian tentang gambaran elektrokardiogram jantung pada
paparan getar telelpon seluler ini memberikan hasil perubahan yang tidak
bermakna. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melanjutkan studi ini.
Kata kunci: gambaran elektrokardiogram, getar telepon selular, paparan
ABSTRACT
Electrocardiogram’s Image Result on Mobile Phone’s Exposure
Fakih Nur Salimi Latief, 2011, Medical Faculty of Muhammadiyah University of
Surakarta, Surakarta
Background : International Agency for Research on Cancer of World Health
Organization (IARC-WHO) has classified electromagnetic fields of mobile
phones in the group 2B, which is possibility on causing cancer. Many of the
experiments study about the relationship between electromagnetic wave to the
body. There is some human habit on carrying mobile phone, where people tend to
carry mobile phone on their trouser pockets. That habit can cause infertility in
human reproduction. People also like to carry mobile phones on their shirt
pockets. As the fact that the position of shirt pocket is near to the heart, there
might be an effect caused by the mobile electromagnetic field.
Objective : Research has been done to study the effect of mobile phone’s
vibration to the heart electricity, by reading the electrocardiogram.
Method : The experiment used qualitative-descriptive research design to describe
electrocardiogram’s result on mobile’s vibration.  From the mobile phone’s user,
researcher used snowball sampling and came to redundancy after examining 3
samples. Samples were taken their electrocardiogram’s record pre, during and
post exposure. The experiment were done on June 2011 located in the Faculty’s
Physiology Laboratorium.
Results : Researcher read the electrocardiogram’s record from the Heart Rate,
Axis, Interval R – R, Interval P – R, Interval Q – T, and QRS complex. The three
result were compared with the intention on finding the pictures of heart image
result when it was exposed by the vibration from mobile phone. According to data
analysis using SPSS results that no significant deffirences between changing
record from pre, during and post ECG record experiment.
Conclusion : There were no significant differences between ECG record with and
without cell phone vibration’s exposure. There should be research project to
continue and refine this research.
Key-words : electrocardiogram’s result, mobile phone’s vibration, exposure
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